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Életkép dalokkal 3 felvonásban li la Ferg 0. F. Fordította Beödi Balogh Gábor.
*
(Rendező: Együd.)
I. felvonás: /Sfőnyeremény* I I  felvonás'.JI& n p á c s a * jM. potgúri
S z e m é l y z e t :
Walzí Károly, fogalmazó — — —  Együd. Törvényszéki elnök — — — Hegedűs F.
Zsuzsi, gazdasszonya — — — Tannerné. Albiró _  _ — — Kereki.
Deromel Sebestyén, szentszéki tanácsos — Zöldy. Küldöttség szónoka — —  Hegedűs L.
Cibulka, polgári őr a policiánál — — Foltényi. Ör __ __ -  Vidor.





Pepi ) a házmester gyermekei
— —  Boránd. Gyula.
—  Egeni Jolán.
Spineder, szatócs — — — Chován. í-ső  ;I " — — Vári Emma.
Cinsler, törvényszolga — — — Mustó. 2-dik I^ szakácsnő — — Fikker Emma.Házmester — — — Boránd. 3-dik í — — Medgyesiné.
Házmesterné — — — — Égeniaé. 4-dik I — — — Szőllősi Hermida.
Mál;, szobaleány — — — Szathmári J. Zárdái kapusnő — — — Farkas Karolin.
János, inas Walzlnál — — — Püspöki.
Öreg ftlorgenstern, lengyel zsidó — —  Bartha. Mindkétnerobeli népség. — Történeti idő: jelenkor. Történelhely öécs.
Jegyeket lehet váltani a színházi pénztárnál d. e. 9-töl—12-ig, d. u. 3-tr>l—5-ig, estve a pénztárnál.  ____
B S e ly A m H  í  Álsó és közép páholy &frt, kr. Családi páholy frt. Másodemeleti páholy frt. kr 
Támlásszék 9®kr. Földszinti zártszék 5 ® kr. Emeleti zártszék Í O  kr. Földszinti bemenet kr. Karzat 2 0  kr.
__________ Carnizon őrmestertől lefelé 2 0  kr. Gyermekjegy 8 0  kr._____________ ______ _______
Bérletlilrdetés.
Tiszteletlel értesítjük 3 nagyérdemű közönségei, miszerint e színidéiben még egy félbérletre előfizetési nyilunk. Ez utolsó félbérlet ho l nap  kedden 
veszi kezdetéi. A bérletár 10 előadásra kö^eíkcző: Csíiádi páholy 32 frt. 50 kr Alsö és közép páholy 22 Fri 50 kr. Felső páholy 15 frt.Támlásszék 4 frt 
50 kr. Földszinti zártszék 3 frt. Emeleti zártszék 2 frt 50 kr.
________Debreczen, 1871. Április 6.   A  gzinházl bizottmány.
Kezdete 7 órakor, vége fél 10-kor
Pebreczen 1871. $ycm&toU a város könyvnyomdájában. (B g m .)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1871
